














Vi du号aka与Ivihasya I }aha kassabi pil;4αkhajjurehirri uvvejidassa 
tinti<Jiie ahiliiso bhave I taha anteuraitthiiiram;,aparibhiivino bhαvado 
iari abbhattha!Jii (yathii kasyiipi pi!J<Jakhαヴurairudvejitasya tinti<Jikiiyiim 
abhilii~o bhavet I tathiintαJ:ipurαstrfratnaparibhiivino bhavata iyam 









2 pil:ujakhajurehif!l (pilpjakhaヴarais）は，ここでは中性複数形で果実 (phala-,n.）たち
を意図するものと思われる（cf.MONIER WILLIAMS, 78 n.2）。





















MAYRHOFER EWAia. s.v. khαヴura-):Maitraya:tji Sarhhita I 10,12:142,8f.P (ndro vdi ydtfnt 
salavrkeyebhyaJ:t prayachat. te:jarh va etani sfr(fa1Ji ydt kharjurafl「インドラはヤティた
ちをジャッカルの類たちに与えた。 kharjuraーたちであれば，これはヤティたちの
頭たちである」； Kathaka-Sa血hitaXI 10:157,5f.P ydtfn vdi salavrkeya adarhs. te:farh 
sfr(falJi pdrapa的rhs.te khaげuraabhaban「ヤティたちをジャッカルの類たちは食べ
たのだ。彼らの頭たちは吹っ飛んだ。それらは khaヴuraーたちとなった」； XXXVI
7: 7 4,3f.P yatfn vai Sa[avrkeya adarizS. te:jiJ,m etiJ,ni Sfr:jti1Ji yαt khaヴuras「ヤティたち
をジャッカルの類たちは食べたのだ。 khαヴuraーたちであれば，これは彼らの頭た
ちである」； Taittiriya-SarhhitaI 4,9,2? ydtfnamαdydmananarh sfr:ja1Ji pdrapatan. te 
khaヴuraabhaban「ヤティたちが食べられていると，その頭たちは吹っ飛んだ。そ
れらはkhaヴura－たちとなったん













Ja II 159, 24ff. Bodhisatto avidure ekarri udumbarαm 
pakkaphalapiJJ-fj,isampannarri dassento ''pass’etani amhakarri hadayani 
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Date Palm and Tamarind 
Sunao KASAMATSU 
In Kalidasa's Abhif苑anαsiikuntalamact I we read thus: 
The Buffoon -with sneering laugh－‘Just as someone who was disgusted with dates may have 
a longing for the [tre of] tamarind, so this is the desire of your Majesty waited upon by the 
jewels of women in [your own] inner apartments [i.e. harem]'. 
Here the pi1J¢akhajjiira-(pi1J¢akharjiira-) means Date Palm (Phoenix dαctyl俳ra), 
which ranges from lands around the Persian Gulf to West India.As for pi1J向ー‘heavilyladen' 
it is exemplified by Jataka I 159, 25 pakka-phala司pitJ<Ji刷 sampannαー‘withclusters of ripe 
fruit'. Phoenix dacかl砕mis laden with fruits heavier than wild Sugar Date Palm (Phoenix 
sylvestris) i.e. khaヴiira-.According to Yijing義浄 thetaste of ‘Persian’dates differs 
somewhat from the one of India. 
Tamarind, which literally means ‘Indian dates', bears sour fruit. Then there is a touch of 
cynicism in Buffoon’s speech as following -'why are you going to the [tree of] Tamarind 
laden with nothing but sour fruit, though you are attended by the beauties compared with 
dates in your own harem？’ 
Since Kalidasa had served as a court poet at Ujjain of West India, he would have seen 
Phoenix dactylifera. 
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